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El presente trabajo de investigación tiene como eje principal analizar qué 
relación existe entre la formación docente y la calidad de los aprendizajes  
del nivel secundario de la I.E. Aplicación IESPPT Tarapoto San Martín. Se 
planteó una investigación descriptiva correlacional, no experimental. La 
muestra estuvo conformado por 11 docentes pertenecientes a diferentes 
áreas y a 36 alumnos de quinto de secundaria del 5to A y 5to B, 
comprendidos entre las edades de 15 a 17 años, ambos sexos. 
La investigación realizada permite llegar a la conclusión de que existe una 
correlación positiva media entre las variables de estudio. Además en la 
institución no se desarrollan temáticas ambientales fundamentadas en la 
Educación Ambiental. 
Es así que se recomienda para una enseñanza de calidad, incluir el enfoque 
de la educación ambiental en la escuela, formando alumnos plenamente 
conscientes de la responsabilidad ambiental, así como trabajar desde los 
problemas ambientales que presenta el distrito como parte de la formación 
integral del alumno. 
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The present research has as main axis to analyze what is the relationship 
between teacher education and the quality of learning of secondary EI 
Application IESPPT Tarapoto San Martin. A correlational descriptive 
research was raised, not experimental. The sample was composed of 11 
teachers from different areas and 36 high school students in grades 5th and 
5th B A, between the ages of 15-17 years old, both sexes. 
The investigation leads to the conclusion that there is an average positive 
correlation between the study variables. Also in the institution does not 
develop environmental issues grounded in environmental education. 
So that is recommended for quality education, including the approach to 
environmental education in school, forming fully aware of environmental 
responsibility students as well as working from the environmental problems in 
the district as part of the integral formation of students . 
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